



feria, de San Lucas
Se celebrarán en Jaca estas re-
nombradas ferias de ganados,
los dias 18, 19 Y 20 de octubre.
felices acontecimientos y de los efectos
del desgaste, o el tipO móvil y maniabrado
Que casi siempre se alternará con el tipo
precedente. Pero en UII caso como en
otro, los dos grandes adversarios comba-
lirán según los tipOs clásicos con las m~
ddlidades pequenas o grandes sugeridas
y concedidas por las armas nuevas y por
los nuevos medios en uso sobre todo por
la aviación que consJituye el único factor
verdaderamente nuevo y todavfa prenado
de sorpresas.
¿Cuál es el tipo clásico? Entre los más
recientes el que más se apróxima es el
tlpo de la guerra de Espatla, que no ha
conslitufdo de ningún modo un tipo abso-
lutamente esui generis. como por varios
conductos fué afirmado, sino que repre-
senta el tipo de guerra de maniobra, tipo
alternado aquf y allá con la trinchera. En
ella, se vió aviación no numerosa pero
excelente y profusión de carros armados:
vióse un extenso empleo' de columnas y
mdsas motorizadas y masas de bien nutri-
dos batallones combatientes con los más
modernos medios. Y si bien es verdad
que en primer perlado ambas partes reve·
laron flacos y lagunas deribadas de la es-
casez de medios y de la Improvisación de
Is mayor parte de las tropas y de los cua-
dros, hay que tener presente, que como
la guerra enseña a hacer la guerra y como
las armas, bien por interés. bien por slm.
palfa llovieron en breve sobre la penCn-
sula ibérica de todos los lugares del pla-
neta, asistimos en los últimos quince me·
ses de la guerra a multitud de operaciones
estratégicas, a grandes y coorden<lclas ac-
ciones tácticas y a una actividad eloglsti-
ca. perfecta. (Llegada al Mediterráneo,
batalla del Ebro, batalla de Cataluña).
y antes aun, Bilbao y Santander fue·
ron dos ~stupendas maniobras y decisi-
vas batallas. Asl será, en proporciones
todavfa más vastas en el porvenir, en un
porvenir Inmediato, en otros frentes. Ad-
mitida la rotura de una de las dos gran-
des trincheras tras las cuales están dos
potentes y preparados ejércitos de Eu-
ropa y admitiendo que la rotura haya al-
canzado amplitud y profundidad inicial
suficiente para consentir más allá el mo-
vimiento de masas notables, es de excluir.
sin embargo, que éstas puedan valerse
con eficacia de las fulmineas columnn
motorizadas y acorazadas que si bien han
aturdido y desorientado al ejércilo polaco
no es fácil aturdiesen ni desorganizaran
en cambio a ninguno de los dos grandes
ejércitos a que nos referimos a menos que
a la rotura siguiera el colaspso. Pero lo
más posible es que tras ella viniese la
contenteclón, a las atrevidas eslocadas,
la pronta parada y cubsiguiente conIra-
maniobra y como en la guerra de España,
solameñte los movimientos y las batallas
de masas, de auténlJcas masas, compues·
tas por las armas clásicas, marcarán el
ritmo de la guerra y sus vicisitudes.
y hemos di~ho esto porque no creemos
que en la guerra que ya se combate sobre
el Rhin. se Imponga la bencina, la coraza
o el ardimiento. Allí también habrá de
combalirse la guerra clásica•.
•
ron por egofsmo o para lo! que fueron
débiles por-eobardfa.
y el perdón es ahora, también. senda
que puede conducir al olvido y a la rege-
neración.
Camino de una redención cierta que
aun es tiempo de merecer, porque la Fa·
lange, el Caudillo y Espafta, somos asC.
Queda ahf, para admiración y ejemplos
de propios y extrai\os, ese rasgo inlguala-
bJe que se produce en momentos de for-
taleza moral y müterial, de desbordamien-
lo espiritual y de plenitud de triunfo.
El perdón marxista fué la anlftesis: de·
rrota, cobard'a, desmoralización, falta de
confianza, y, al fin, la traición.
As' debió ocurrir entonces, y asr ha
debido ocurrir ahora.
franco es el Caudillo de todos los es-
pai'loles. De los suyos de entonces, de los
equivocados de ahora y de aquellos otros
que deberári vivir aún horas de expiación.
Gobernar queremos, bajo su signo. que
seré el de muchos tiempos, para el resur·
glr de un pueblo que supo ser yunque y
marlillo a la vez, y aun, por encima de
lodos los fatalismos Que sobre Bspai'la se
quisieron acumular, Ave fénix, en mara-
villa de superaciones que se hará digna
del pasado, fuerle y temida en el presente
y poderosa y grande y libre y una en ese
porvenir inmediato que marca la labor de
un hombre nueslro, porque es de Bspana.
(De Solidaridad Nacional; diario de
laftpoolueión Nacional-Sindicalista).
50SRE ln GUERRA mnÑOlA
El general italiano Octavlo Zoppi, en un
ertfculo publicado en el ePopolo d'ltalla.
labre lal ensei'lanzas militares de la guerra
germano-polaca escribe lo siguiente:
eDfcese, y con razón, que la aclual
euerra en Polonie. aunque combatida en-
tre dos Estados europeos, con medios
modernos y con imponentes fuerzas, re·
presenta un tipo esul generls•• que no
podrfa ser repetido sino en fugaces mo-
mentos y en limitados sectores en una
guerra entre grandes ejércitos comba-
tientes. por ejemplo en la Europea cenlral
occidental. Del mismo modo hablase di-
cho también y con mayor razón. que
nuestra guerra de Etiopra. estratégica-
menle brillante, rápida y resuelta, ganada
contra toda previsión de una menera
aplestente, constltula un tipo especial.
Otro tanto se dijo después de la guerra
de Elpaña, de suerte que el profano va
persuadiéndose, y no sin razón, de que
cada guerra constituye un tipo especial,
y de ello deduce que los organizadores
militares no tendrán más Que acertar el
tipo de guerra que conviene Imponer en
cada caso y descubrir tambIén prudente-
mente la que el enemigo podrá Impo-
nerles.
Pero no siempre esto es cierto.
En condiciones Iguales o casi iguales
en los dos campos, 101 dos adversarios
no pueden generalmente batirse mlls que
de la misma manera y no tienen Que pre·
ver más que dos tipos de guerra: el esta-
bilizado en el cual le polrtlca, le estrategia,
se refulian en la trinchere en espera de
LA GUI!RRA I!SPAllOLA FUE I!L
TIPO DE GUERRA CLASICA, DlCI!
• UN GENI!RAL ITALIANO
,
•
La Falange se dirige hoy al pueblo es-
panal para decirle: éste es nuestro Caudi-
llo Franco. Salido de la entrana del pue-
blo. educado en esa magnifica escuela de
caballerosidad que es el Ejército de Es-
paña, .como nadie, puede interprelar el
sentir de los españoles. Rayo en la ¡oerra.
franco impuso la voluntad de una nación
dispuesta a salvarse. lefe- del Ealado es-
panal, en la paz, nos ofrece a diario el
ejemplo de la m,agnanimldad que, con la
entereza, marca en la histarl. el signo de
nuestra raza.
Contra los que un di. qulsleroll bol1'8r
lo que los espanoles represenlamos en el
mundo, ,se alzaron Ejércilo y pueblo.
Franco fué uno mál entre los prlméros*t
chadores. Conviene que ésto quede bien
claro y bien fijo en la conciencia de lodos.
No atendl6 en aquel Instanle solemne ni
a apetencias bastardas ni a ¡nterá parti-
cular. Ofrecl6 su vida y el prestigio de IU
nombre, senero, al Movimiento salvador.
Fueron su inteligencia)' IU esfuerzo lo
que. hoy hace tres anos, le llevaron a la
Jefatura del Estado. Porque su paJaclo tué
una tienda de campana y sus amigos los
soldados-esencia del pueblo. olor de al·
dea y obrero de gran ciudad-¡ porque IU
vida estuvo consagrada al lerViclo de la
Patria, 105 Que iniciaron la gesta fijaron
en él su mirada. Y a 101 ~randes hombres
que marcaron el rumbo, Franco slguió en
la gobernación del Esledo.
Era entonces la guerra con toda IU in-
tensidad. Rodeados de enemigos, sin di-
nero, sin Ejército. nuestro Clludillo supo
vencer. Castilla. Arag6n, Catalun., Va·
lencia, Exlremadura y Andalucfa. le ~I­
Iremecieron al paso de sus IOldados ven-
cedores.
y lIeg6 la paz. Con ella 101 problemal
de gobleruo que ra larga lucha plan~aba.
No sólo los materiales¡ los hombres de la
Falange-nuestro fundador fué un poeta
-no sólo en lo material atendemos; para
nosotros es, antes que nada, lo humano,
lo espiritual: Quedaban, pues, en pie,
para nosotros, esas familias rotas )' esos
hogares destrozados por el error de unos
infelices q4.e oyeron, en muchos C810S de
buena fe, los cantos de sirena rojo·lepa-
ratista.
Ahora, pues, Franco. el Caudillo, se
nos presenta en este primer momento de
inapreciable valor psicológico, como In-
térprete afortunedo de nuestra viciarla.
que es nuestra por ser suya y suya por
ser nuestra.
Intérprete de sentimientos, de latidol y
de grandeza.
fueron los rojos ayer quienes en plena
guerra ofrecieron el señuelo de un indulto
a los desertores, que fué seftuelo y engeno
y vehfculo de tormentol y cemino trAglco
de asesinatos y crfmenes sin nombre,
He ahl una diferencia esencial entre
aquéllo y lo nuestro. entre ellol )' nOI~
otros.
A la hora augulta y lumlnou de la pal,
en la hora esplendorosa de la vlctorle eb·
soluta, franco, Interprete de ansill y de
anhelos, es la pellonificaci6n de la· gene-
rosidad y de la comprenlión.
Hora de perdón pira los tibios. para
los equivocadol. para 101 que prevarica-
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s. E. el Jefe del ESlado, para
D1nmemorar la festividad del Ola
rld Caudillo, se dignó ejercitar la
prerrogativa de indulto a los Jefes,
Oliciales, Suboficiales, clases e in·
divid uos de tropa que condenados
por las jurisdicciones de Guerra y
.\Iarina a penas inferiores a seis
años y un dla de privación de liber-
tad, tuvieran buenos antecedentes
de conducta, con referencia a la
que siguieron con anterioridad al
lB de julio de 1936. En tal sentido
se dieron las órdenes para que
tan magnánima resolución fuera
cumplimentada en el dla de hoy,
disponiéndose paralelamente que
por las autoridades judiciales re-
gIOnales se formulen análogas pro-
puestas a favor de funcionarios' y
paIsanos corregidos a penas de
análoga naturaleza. El Caudillo
dedicó gran parte de la tarde al
estudio de'las sentencias en que se
imponen penas irreparables, y una
vez más dispensó la gracia del in-
dulto a gran número de casos pro-
cldentes de diversas plazas. Des-
pués examinó con minuciosidad
los trabajos para la redacción de
un proyecto de ley, tendente a re-
ducir la extensión dt las impues-
las a reos que no resulten r~pon­
sables de delitos de sangre, esti-
mulando la rapidez en la confec-
cl6n de las disposiciones que han
de motivar la aplicación de dichos
beneficios.
ENJACA
Se celebró en nuestra ciudad el
Dla del Caudillo con gran fervor
patriótico. La ciudad se engalanó
con colgaduras en todos los edifi-
CIOS de los colores nacionales, ofre-
ciendo el aspecto de gran solemni-
dad. A las doce se celebró en la
Santa Iglesia Catedral, en el altar
mayor ante la urna de Santa
Orosia; una misa a la que asistie-
ron el Ayuntamiento en corpora.
,ci6n y con maceros, las Autorida-
des y Jerarqulas del Movimiento,
Comisiones de los cuerpos de la
guarnición. representacion'es de
todas las dependencias oficiales y
Un concurso muy numeroso de
fieles. Durante el Santo Sacrificio
de la misa, fueron interpretadas al
organo diversas composiciones y
al final se contaron himnos al Co-





































































Olas pasados se celebró en esta ciudad
el enlace matrimonial de lá bella sei\otita
Marra Izuel con don José López, médlclJ
lItular del pueblo de Adahuesca.
Tuvo lugar la ceremonia religiosa en la
Capilla de Ntra. Senara del Pilar y ben.
dijo la unión el R. P. Federico Ineva, l:::s-
colapio. Actualon como padrino. la seño.
rita Pura López. hermana del novio y don
Manuel Izuel hermano de la novia. Por
luto recienle de la familia de la novia' la
boda s~ celebró en la Intimidad y el nue.
va matrimonio salió seguidamente para
su viaje de novios.
Reciban nuestra felicitación.
Se ha concertado para muy en breve la
boda de la distinguida y belta senorlla de
esta ciudad Blanquita Ripa Gastón COn
don Jalé Tello Espinosa, Inj!enlero de
Caminol, con destino en la DiputaCIón
provincial de Huesca.
La boda de Blanquita constituirá en
Jaca un acontecimiento de sociedad, p{\r
ser sinceras y muy numerosas las simpa.
tfas con Que cueuta esta distinguida fami_
lia. Les adelantamos nuesla felicitación.
Hoy' ha salido para Tamarlte pAra cuyo
Registro de la Propiedad ha sido des!g·
lIado, el ilustrado Reglslrad<>f D, Glnés
Cénovas, que ha estado al frente del de
este Partido varios anos. Deja aquf bue·
nos amigos y gralos recuerdos, pues su
carácter franco y lrato correcto le granjea·
ron muchas simpatlal.
Le agradecemos sus ofrecimientos y le
deseamos encuentre en su nueva residen·
cia toda suerte de satisfacciones.
El dla 23 último falleció en esta ciudad,
a donde se había trasladado enfermo po.
cos dlds antes. el que durante muchos
ailos ha sido virtuoso y querido cura pá·
rroco del cercano- pueblo de Ascara don
Manuel Bas. Bien le probaron IU afeclo
los feligreses, asistiendo en mayorfa al
acto del entierro del bondadoso masen
Manuel, cuya alma deseamos que Dios
premie con el descanso eterno.
le Interesa conocer, que ya ha regresJdo
el afafTIado Cortador de la SASTRERIA
DE ALMACENES DE SAN PEDRO
S, A., don Victoriano Ara. que durar.lt
una temporada ha praclicado en una de
laa mejores ACADEMIAS DE BARCE,
LONA.
Almacenes de San Pedro S. A.
-
Seftor8_ Cebener ...
Coche para ait'lo, en buen bao; le venJ::s1dará en Vellt8josu coodlcJooel. Di-
rilirse a Ronda de BaAos, 1·3: izqda.-jACA.
V t de un campo de regadlo de dO!! f.en .. oegas de sembradura, lito en e1ler·
miDO de Campencián. Informes en la cuma fcrr~
viaria de Campdncián. Jaca.
Se vende coche nli\o aeminuevo, porJOO pesetas. Razón- en e!ll
imprenta.
'ReloJ de pul.era ;:.f:''':::,:
el Tee.tro al Hotel Mur. Se ruega see devuellll al
:H:;O~le~I~M~'~'~' ~dO~'~d~e~".;.;.~ro~t~;f~¡"'~ni~. __~::-_
Tlp Vda. de R, AbAd Mavor 32 - 1m
Se han recibido los de la temporada
Otono Invierno 1939-410 en la libreri'




Libro nuevo: MI ESPAJilA - Verso V prosa de
Gonzalo QuIntilla - Páginas de la guerra; 1936-
1939 - Portada de Juan Francés - 5 pesetas ejem-
plar - En L1brerfas. Pedidos al autor: en laca,
EchegllrllV, 7; en Madrid. Génova. 10. teléfono 42600





~uscrlpcjón a beneficio de la
.Prlmera vuelta ciclista a Araeón»
Queda abierta la suscripción deltinllda a cubrir
parte de los lastos de .. «Primera vuelta ci-
clista a Aragón»,
Los donatlvOll ae reciben en la Delegación
local del Sindicato Eap8nol Universitario: jefa·
tura Local de F.E,T. y de laaJ.Q.N.S.¡ de 12al
de la mai'lana :y de 7 a 8 de la tarde, halta el dfa
pde este lTle$ lnclullve,
-í Dado el tarácter de 1& prueba -en cuyo re-
corrido se halla incluido jaca- esperamos de
todos los amantea del Deporte, contribuyan al
éxito de esta mlIgDa pruebl y con eUa al resurllr
dei deporte en Aragón,
El Dekgado local d. deportes del S.E.U,
Jaca I de Octubre .e tOO9.·AftO de .. Victoria.
BURGOS.-EI eBoletln Oficial del Es·
tadoiJ publicará hoy una orden circular d(:
la Presidencia del Gobierno. que dice lo
siguiente:
eDe confonnldad con lo previslo en el
'articulo 20 de la orden de la vicepresiden .
da del Gobierno. fecha 2 de abril del ca'
rriente año. (eBolelln Oficial. del 4, nú'
mero 94), eata presidencia ha dilpuesto:
El sábado, 7 de octubre corrienle. se
establecer. como legal, a todol los efec·
tos, la hora normal, publle.ti.ndose por los
minlsteriol y organl.mo.; correSpOndientes
las disposiciones complementarial J,lSnr la
debida ejecución de elta orden, lenlendo
en cuenta las orescrlpclones que en lo re·
1aUvo al servicio de ferrocarriles. adml·
niltración de justicia y aplicación a la In·
dustria y al trabajo. seftalab6 la del 2 de
abril último.•
Así pues, en la noche del T ...18 se re-
traser. la hor••ctual en 60 minutos. 8




DON JUMN DE LM CRUZ ROLDnN
t
Las miNI que le celebren 101 dlas 12 113, de 7
a 9, en 101 P. P. Escolapios, &erén aplicadas por
el alma delilualrf.lmo sellar
t
Comisión ProvinclDI de Mutilados
, de Ouerra
Encontrándote vacante la plaza de cooaerje del
Ayuntamiento de Jaca, le participa ufa Iosr se-
flores Caballerol mutilados a quieDellntertlM!,
significándoles estA dotada con Dril qulnleatn pe-
aetas anualea, casa y lu:¡ eléctrica, estando rf:ller·
vada para Cabsllero mutillldo ca,ad!).
Huesca y octubre de 19J9.-Allo de la Vkto-
ris.-EI secretario,
Suscripción abierta con desUno al XIX Cea·
tenario de la Venida de Nuestra SefIora la Virgen
del Pilar a Zaragoza.
Excmo. Ayuntamiento. 248'75 ptas.; dOfl Joeé
Sánchez.-Cruzat, 25; don Mariano Solano, 10; dOfl
Nemesio Quintilla, 25; dona Adela Cayuela de
Fanlo,25; don Juan Coso, 5; doo Angel Laca...
bra, 25, doi\1 Pilar Bueno, 5; doftll Mercedes
Pueyo 0'50; don Vicente Campo, 5; don Benito
Cam~, 25; doi\a Mariaflll Rufas, 1; dob Euge-
nia Vieiles. 50; doila Lolita Vidal, 10; clan Bien·
venido Campo, 2, don Anlccto SArlcbez, 51 dolla
Marla Pilar Lacort, 5; don Joeé M.' Campo, 10;
don Manuel Abad, 10; don Joeé Serrano, 5.
Suma..• , 49:5'25 pesetll8.
PRUl..BR ANIVBRSARIO POR EL ALMA DB LA SESORA
que falleció en Zara¡roza
el d(a 12 de octubre de 1926
e. P, o.
Su apenada esposa la Ilma, senora
doña Francisca Aldaue y demds famJlia
agradecerdn la asistencia a alguna de
dichas misas,
VIUDA DE DON )[lGUBL LACOSTA
que falleció el dfa 9 de octubre de 19M
recibidos kM Auxilioe Elpiritul1ea
E. P_ o.
Laa miNa q..e de 7 a lite celebrarán dicho dl8 en la Iglesia delCa~ y las de
7 Y media Y 8 en la capilla de Sabta Orosia en la Cateclr8l, serán aplicadas por el
eterno descanso del alma de la fiflllda,
Sus apenados hijal dona Teresa, doila .Julia y doila Pascuala; hijos
polfticos don Alfonlo Esteb!1n y den Antomo Cascarosa; n.letos Migue·
lito Esteban. Andrelnll y Amparito Bescós; hermana p,olftlca Agu.IUna
Lacosta; sobrinol y demás familia, al recordar a sus amigos y rel.aclona·
dos tan luctuosa fecha le. ruegan una oración por su alma y la aSistencia
a alguna de la. misas, favores que a&radecenlrrn profundamente.
JACA, OCTUBRE 1939
ALCALUIA DE JACA
·50cledad de Sepros Mutuos de In·
eendlos de Casas en Jaca
S vend n varia. "'....e e esta Imprenta.
CI O t OE 7 A •ase. n c urna. NOCHE.
Que darán comienzo el 15 de octubre a 10 peaetlr.
mes, comprendiendo dos allgnaturaa. Solo se ad·
mlten alumnos ha"a fiflll1ea de me mes. Meca-
nog{aHa. taquiKrafi.l MarU madrlldla (sistema
oficial), ortO$Taffa, cAlculo aaercantU, ref~ de
letra comerc18I, correa.pondencilr IllUcantll. C".
sea particulares desde 10 ItIlIftana a 7 tarde. Dlri-
gine a caUe del Sol, D.- 8, 2.-,
No habiéndose pre.antado propoaiclón alftllt1l.
para practicar la limpieza de chimeneas en JO!
edificiOS aBegurado. en eata Sociedad ea loa pla-
zos 20 de sepllembre, ampliado al 3D del mimo
próJ:imo pasado, la Junta lamenta no poder reall·
zar este aerv1clo y rue6(a encarecidamente a aus
abonados procedan al deshollinado de au. chlme.
'nesa para evitar en cuanto lMlll posible a!&Un ai·
niestro.
Jaca, 1 de octubre de 1939,
Mayor,Se venden en la talle
n.- 5, Jaca.
La notll precedente recibida del Instituto de
Crédito para la Reconstrucción Nacional con
orden de publicación, flIarca clarantepte la precisa
obliRaclón de lss empresas, orgAnismos, depen-
dencias oficiales, etc., de rekner a los varones
de 18 a 50 ailos que tengan a su servicio fija o
eventuahneme la correspondiente a efectos de
Prestación Personal.
La retención referida es obligatoria, tanto para
aquellos que han elegido la forma de Prestación
Personal «redimida» como la de ~per80n8ImenteiJ.
Los señores secretarios recibirán uno de estos
dIos amplias instrucciones sobre varios casos re-
lativos s los tratlajos encomendados sobre Pres-
tación Persollsl y, de una manera especial, sobre
esta retención de que ha&laMos; Il. estol sei'lorel,
pu":s, pueden dirigirse cuantos patronos tengan
alguna dudll sobre el particular, y para los de la
capital en las oficinas de la elcelenUsirllll. Dipu-
tación.
Se recuerda por ultima vez. que el dia 30 del
actual termina el plazo para la presentación de
IlIs solicitudes de Inscripción y de declllraciones
juradas de patronos.
Hues:B, a 26 de septiembre de 1939.·-Ano de la
Vicloria. -El Comisario Interventor, Manuel To-
rres Guillefl.
ANUNCIO
La Comisión j1;e.stora de mi presidencia, eb'
sesión det dia 26 de los cOrTientes, acordó por
unanimidad aprobar los sij1;uientes proyectos:
Suplemento de OSARIO para el Cementerio
católico de esta ciudad, redactado por el arqui-
tecto don Francisco Clavera Armenteros, por un
presupuesto total de contrata de DIECIOCHO
.\UL SE.ISCIENTAS OCHENTA y SEIS PE-
SETAS SE"!'ENTA y TRES CENTIMOS.
Colector general de la Avenida de Primo de
Rivera, con arreglo al proyecto de alcantarillaJo
redactado por el ingeniero don Francisco Gonzá-
lez Lacasu y reajustado por el in~eniero de Ql-
minos don José Tello Espinosa, por un presu-
puesto lotal de contrata de NUEVE MIL CIN·
CUENTA y UNA PESETAS TREINTA Y CIN- -
ca CENTIMOS.
Pavimentación de la Avenida de Primo de Ri·
vera. redactado por el ingeniero de Caminos don
José Tello Esplno.sa, por un preaupuesto tolal de
obra de TREINTA MIL NOVECIENTAS NO.
VENTA Y CINCO PESETAS CUARENTA Y
UN CENTIMOS.
Los tres citados proyectos quedan expuestos
al publico y de manifiesto en la aecretarla de
este Excmo. Ayuntamiento, por término de un
mes, conforme a lo dispuesto en los artJculos 25
y 12, 13 Y 14 del Reglamento de Obras, Servi-
cios Y. Bicoea Municipales de 14 de julio de 19'24.
Durante dicho pluo podrán presentarse y le re-
cibirán las reclamaciones J documentoa jUltiflca.
tivos de las mismas, sobre cualquiera de lua
extremos, en los trea proyectos antel mencio-
nados.
Jaca 29 septiembre 1939.··Allo de la Vic.toria.




AVISO A LOS PATRONOS
Se recuerda 8 todos los patronos en relación
cun lo que dispone el artkulo 2,- del Reglamento
de la Pre¡latión Personal 11 favor del Estado, de
4 de julio ültimo, estan obligadOl a reteoer a
panir del dfll l.· de octubre, de todos Jos pa~08
de haberes y gratificaciones fi~s. la parte COITes-
pondiente 8 los tres dial de haber de este tri·
mestre que integran dicha Prestación Personé!.
Al objdo de facilitar el cálculo del importe de
dicha retención en los callOS de ioroBles por df8l,
semanas o quincenas, se hace observa, que habida
cuenta de 101 di• .!! festiv08, dicha retención equi-
vale al 4 pOr 100 de los pagos pOr tal concepto.
Debe entender@e que la retención es obligatoria
para lodos lo. callOS, ya le trate de personal per-
manente o el/entual,
En los Centros oficiales y dependencias del
Estado, las referidal retenciones vendrlrn obli-
gadas a efectuarlas los habilitados.
nrUNTflMIENTO DE JnCfl InOll"((" Ol "ijtlCn
Muebles
